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АНАЛІЗ РИНКОВОГО ПОПИТУ НА СПЕЦІАЛІСТІВ ПАЛИВНО –
ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
В стать проведен анализ потребности в специалистах топливно-энергетического 
комплекса, определены тенденции развития предприятий энергетической и нефтегазовой 
области, состояние подготовки специалистов в профильных вузах, перспективы 
трудоустройства выпускников. Предоставлены рекомендации относительно 
усовершенствования подготовки и повышения квалификации специалистов на базе 
корпоративных университетов.
В статті проведено аналіз потреби у спеціалістах паливно-енергетичного комплексу, 
визначено тенденції розвитку підприємств енергетичної та нафтогазової галузі, стан 
підготовки фахівців у профільних вузах, перспективи працевлаштування випускників. Надано 
рекомендації щодо удосконалення підготовки та підвищення кваліфікації фахівців на базі 
корпоративних університетів.
Вступ
Актуальність проблеми. Однією з важливих проблем сучасного ринку праці в Україні 
є структурні диспропорції у наявності та потребі людських ресурсів за певним фахом або 
професійно-кваліфікаційними характеристиками. Кризовий період 1990-2000 років призвів до 
різкого зменшення чисельності працівників інженерно-технічного профілю внаслідок стагнації 
та банкрутства великих промислових підприємств, а також цей період характеризувався певними 
змінами у підготовці спеціалістів технічного та інженерно-технічного фаху [1, 2, 3]. Щоб 
вижити в ринкових умовах, технічні вузи почали відкривати нові спеціальності та спеціалізації, 
скорочуючи обсяги прийому на непопулярні в той час технічні напрямки. Отже, наслідком цієї 
ситуації явився в цьому десятиріччі певний дефіцит фахівців технічного профілю, зокрема 
висококваліфікованих робітників, досвідчених майстрів і операторів, конструкторів, технологів, 
тощо. Крім того, у кризовий  період якість вищої технічної освіти значно погіршилася, як 
внаслідок вступу до вузів абітурієнтів зі слабим рівнем підготовки з математики, фізики, хімії, 
так і з приводу загальної тяжкої фінансової ситуації у вищій школі, відтоку перспективних 
кадрів за кордон, відсутністю реальних баз практики, низькою привабливістю промислових 
підприємств для працевлаштування випускників технікумів та вузів технічного профілю. У 
період економічного зростання, коли виявилася негайна потреба у кваліфікованих кадрах, 
багато з промислових підприємств замислилися над створенням відповідної стратегії розвитку 
персоналу, його навчання та відтворення людських ресурсів. Проте,  систему моніторингу 
підготовки кадрів вузами й іншими освітніми закладами та виявлення потреб підприємств у 
кадрах з певними професійно-кваліфікаційними характеристиками не було створено. Зв’язки 
між вузами та підприємствами поновлюються і вони не завжди реально функціонуючи на 
практиці, тому не має гнучких та ефективних механізмів змін у підготовці кадрів вищими 
учбовими закладами відповідно до потреб підприємств та ринкових вимог. Служби зайнятості 
також не завжди своєчасно володіють правдивою інформацією щодо кількості незайнятих 
фахівців у тій чи іншій галузі та кадрових потребах підприємств. 
Основна частина
У зв’язку з цим необхідно на прикладі паливно-енергетичного комплексу (ПЕК) 
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розглянути ситуацію щодо  потреби підприємств у працівниках даного профілю й можливості 
їх працевлаштування,  а також провести аналіз щодо стану підготовки таких фахівців 
спеціалізованими вузами.
Мета дослідження. Метою дослідження у даній статті є аналіз потреби у працівниках 
ПЕК та вивчення стану підготовки таких фахівців та їх підвищення кваліфікації  спеціалізова-
ними вузами.
Основні результати. Планування людських ресурсів промислового комплексу або галузі 
потрібно здійснювати разом з розробкою відповідної стратегії розвитку цього промислового 
комплексу або галузі [4, 5]. Для визначення перспектив  доцільно провести ретроспективний 
аналіз основних показників діяльності та за допомогою залучення провідних експертів 
визначити ймовірні майбутні сценарії для розвитку промислового комплексу або галузі [6]. 
Об’єктом дослідження в даній роботі виступають підприємства ПЕК, для яких за даними 
служб зайнятості відома кількість незайнятих працівників, потреба підприємств у відповідних 
працівниках та показники обсягів працевлаштованих осіб.
Проведемо аналіз основних показників діяльності підприємств ПЕК (табл. 1) [7]. 
Як видно з показників цієї таблиці, спостерігалися циклічні тенденції щодо виробництва 
та експорту електроенергії, видобутку нафти та газу, газопостачання.
Рік Вироб-
ництво
електро-
енергії,
млн. кВт·год
Експорт
електро-
енергії,
млн.кВтг
Видобуток нафти та
газу
Спожи-
вання
електро-
енергії,
млн кВт·год
Газопос-
тачання,
млрд м3нафта з газ.
конденсатом,
тис. тонн
газ,
млн м3
2002 18919,1 2812,9 3737,4 18600,1 169897,9 178,6
2003 17499,6 4274,4 3975,1 19465 174702 187,0
2004 18108,8 4 182,5 4180,1 20111,9 176026,9 194,8
2005 17944,3 8358,1 4358,6 20567,7 176871,1 133,6
2006 18498,3 10436,9 4515,5 20847,8 181 883,8 128,5
2007 19141,0 9200,4 4427,7 20604,3 186 126,3 115,2
2008 19168,8 7868,2 4245,1 21013,8 185 150,7 119,6
2009 17290,7 4000,3 3952,0 21181,8 169 008,8 95,2
Про циклічний характер тенденцій основних показників діяльності підприємств ПЕК 
свідчать щорічні темпи зростання, які мають різні значення і знаки. Додатні значення щорічних 
темпів зростання демонструють збільшення значення показника у поточному періоді в 
порівнянні з минулим, а від’ємні значення темпів зростання свідчать про зменшення (табл. 2).
Крім щорічних змін показників, доцільно розраховувати зміни за певний часовий період 
у декілька років. Так, на кінець 2009 р. суттєво зменшилися обсяги виробництва електроенергії 
та газопостачання в порівнянні з 2002 роком, але показники експорту електроенергії, видобутку 
нафти і газу зросли. 
Також, незважаючи на кризові явища останніх років в ПЕК, енергетичній та нафтогазовій 
галузях, слід враховувати, що це галузі стратегічні, що відповідають за національну енергетичну 
безпеку і перед ними стоять важливі амбіціозні національні програми та завдання, такі як 
забезпечення істотної ролі країни в транзиті газу та модернізації газотранспортної системи, 
поступове пристосування до європейських цін на газ, розвиток власних  природних сховищ 
газу, впровадження систем енергозбереження і використання альтернативних джерел енергії.
Таблиця 1
Показники роботи підприємств ПЕК за 2002–2009 р.р.
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??????? 2 
??????? ????? ????????? ?????????? ?????? ???, % 
?????? ?????-
??????
???????-
???????,
??? ???·???
???????
???????-
???????,
??? ???·???
????????? ????? ??
????
?????-
?????
???????-
???????,
???
???·???
???????-
???????,
???? ?3????? ? ???.
???????????,
???. ????
???,
??? ?3
2002-
2003 -7,5 51,96 6,36 4,65 2,83 4,7 
2003-
2004 3,48 -2,15 5,16 3,32 0,76 4,17 
2004-
2005 -0,91 99,84 4,27 2,27 0,48 -31,42 
2005-
2006 3,09 24,87 3,6 1,36 2,83 -3,82 
2006-
2007 3,47 -11,85 -1,94 -1,17 2,33 -10,35 
2007-
2008 0,15 -14,48 -4,12 1,99 -0,52 3,82 
2008-
2009 -9,8 -49,16 -6,9 0,8 -8,72 -20,4 
???????? ? ??? ???????? ?? ???????????? ???????????? ?????????? ????????????
??????? ? ??? ?? ???????????? ?????????????, ???? ????????? ????????? ??????? ?
???????????????????? ???????????? ???? ??????.
???, ???????? ???????? ???????? ???????????? ??????????, ????????????? ? ????. 3 [8]. 
?? ???? ?????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ? ???????????? ?? ?????? ?????????
??????????? ?? ????? ??????????.
??????? 3 
???????? ??????? ??????????? ? ??????????? ?? 2002–2009 ?.?. (???. ????)
??? ??????,
?? ????
?????
??????.
??????????
??????-
???????
??????????? ??
????????????
??????????????,
???? ?? ????
?????? ????
??????? ?
???????????
?????????????,
%
?????? ????
??????? ?
??????????? ?
??????????? ??
?????????
??????????????,
???? ?? ???? ?
???????? ???????
???????????
?????????????, %
2002 123,9 49,6 2,8 40,03 5,65 
2003 138,8 53,9 3,7 38,83 6,86 
2004 166,5 63,1 4,7 37,9 7,45 
2005 186,6 65,8 5,3 35,26 8,05 
2006 170,5 55,8 6,1 32,73 10,93 
2007 169,7 57,4 6,5 33,82 11,32 
2008 91,1 23,5 4,5 25,8 19,15 
2009 65,8 14,7 1,8 22,34 12,24 
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? ????? ??????? ????. 3 ?????, ?? ? 2009 ???? ????????? ????? ????? ? ??? ????
?????????? ??????? ??????????? ? ??????????? ???? ????? ??????????? ??????????. ??
?????????? ???????? ??????? ??????????? ? ??????????? ?? ????? ?????????????, ?? ? 2009 ?.
??????? ? ??? ??????????? ????? ?????? ? ?????????? ? 2002 ?. ??????? ??????????? ?
??????????? ? ??????????? ?? ????????? ??????????????, ???? ?? ???? ???????? ? 2002 ???? 2,8 
???. ????, ? ? 2009 ???? ??? ???????? ???????? ?????? ?? 35 %. ?????, ? ????? ???????????
?????, ?? ? 2002 ???? ?????? ???? ??????? ? ??????????? ? ??????????? ??????????????, ????
?? ???? ? ???????? ??????? ??????????? ????????????? ???????? 5,65 %, ? ? 2009 ???? ???
???????? ?????????? ?????, ??? ? ??? ????.
?? ???. 1 ???????????? ???????? ??????? ??????????? ? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ????.
? ??????????? ??????? ?????, ?? ??????? ??? ???? ?????????????? ?????? ?????????
??????? ??????????? ? ??????????? ?? ????????????? ??????????????, ???? ?? ????
0
1
2
3
4
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6
7
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
??
?.
??
??
???. 1. ???????? ??????? ??????????? ? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ????
? ????. 4 ???????????? ???????? ???????????????? ?? ???????? ???????? ??????????
???? ? 2002–2009 ?.?. [8].
??????? 4 
???????? ???????????????? ?? ???????? ???????? ?????????? ????
?  2002–2009 ?.?., ???. ????
??? ??????,
?? ????
?????
??????.
????????
??
??????-
???????
?????????
?? ??
?????????-
???
????????-
?????,
???? ??
????
?????? ????
????????????
????
???????????
????????????
?,
%
?????? ????
????????????????
??????????? ? ??????????? ??
????????? ??????????????,
???? ?? ???? ? ????????
???????????
????????????????
??????????? ?????????????,
%
2002 831,8 286,3 27,9 34,42 9,75 
2003 877,3 295,9 28,8 33,73 9,73 
2004 984,2 309,8 31,3 31,48 10,1 
2005 1049,8 312,2 31,7 29,74 10,15 
2006 1070,8 302,9 33,5 28,29 11,06 
2007 1098,6 322,8 34,2 29,38 10,59 
2008 1084 298,8 33,2 27,56 11,11 
2009 702,7 182,8 25,5 26,01 13,95 
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? ????? ??????? ?????, ?? ? 2009 ???? ????????? ????????????? ??? ???????????
???’??????? ???? ??????????????? ?????? ????? ???? ? ????? ?????????????, ??? ?
?????????? ?????.
?????, ???????? ???????? ?????????? ???????????????? ???? ? ????? ??????????? ??
????????? ??????????????,???? ?? ??????????, ???? ?????????, ?? ????????? ?????
?????????? ?? ?????? 2002–2009 ?.?. ???? ????????? (???. 2). 
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???. 2. ???????? ???????????????? ??????????? ? ??????????? ??
????????????? ??????????????, ???? ?? ????
??? ?????????? ??????? ????????? ?????? ?? ???????????? ? ?????????? ?????? ??
???????????? ????????? ???? ????????? ?????? ?????????? ???? ???????????, ????? ????? ?
?????? ?????????? ??????????? ?? ?????? ?? ?????????????.
? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ??????????????????? ????????? ????????
???????????? ? ????? ???????????? ??? ??? ???????, ?????? ?? ?????? ?????????? ?????,
???’???? ?????????, ?????????? ?????, ??????. ????????????, ??? ?? ?????? ???????????
??????????? ???? ??? ???????????????????? ??????????, ????? ??????? ??????? ?????? ??????
? ????????????? ????????? ???????????? ? ????????????? ?? ????????? ?? ????????????? ????
?????????? ????????, ??????????? ??? ????????????.
?? ????? ? ???. 3 [8], ??????? ????????? ????? ? ????????????? ????????, ???????? ?
??????? ?’??? ?????, ???????? ???????. ????? ?????? ????????? ?????????? ????? ? ?????
??????????? ?? ????????? ??????????????, ???? ?? ???? ?? ??????? ???????????? ??? ?????????
?????????? ????? ?? ?????????????. ?? ???. 3 ????? ????? ?????? ??????? ? ????????
????????? ?????????? ????? ? ????? ????????? ???????-???????????? ???????? ??????? ??
???????? ????????? ?????????? ????? ? ????? ??????????? ?? ????????? ??????????????, ???? ??
????.
?????????? ????????? ?????? ?? ?????? ???? ? ????? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ???? (????. 5) [8]. 
? 2009 ?. ??????? ??????? ? ?????????? ??????? ????? ??????????? ?????????? ?
???????????? ? ????? ??????????? ?? ????????????? ??????????????, ???? ?? ???? ?????? 1 ???.
????, ?? ?? 3,7 ???. ???? ?????, ??? ? 2007 ????. ?????????? ?????? ?? ?? ?????????
?????????? ?? ?????? 2007–2009 ???? ?????? 78 %. ??????? ? ?????????? ??? ?????
??????????? ?? ????????????? ??????????????, ???? ?? ???? ???????? 15,38 ???. ???? ? 2007 
????, ? ? 2009 ???? ????????? ?? ????????? ?? ????? 11,11 ???. ????, ????? ?? 28 %. ??????? ?
???????????????? ?????????? ? 2007 ???? ??? ????? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ???? ???????? 0,8 ???. ????, ? ? 2009 ???? – 0,6 ???. ????, ?????
????????? ?????? 25 %.
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??????? 5 
????????? ?????? ?? ?????? ???? ? ????? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ????, ???. ????
??? ??????,
???. ????
????????? ????????? ?????????, ?? ??
?????????? ????.
??????????
???. ???? % ???. ???? % ???.???? % 
2007 6,5 4,7 72,31 1,0 15,38 0,8 12,31 
2008 4,5 3,2 71,11 0,5 11,11 0,8 17,78 
2009 1,8 1,0 55,56 0,2 11,11 0,6 33,33 
? ???????????, ?????????? ? ????. 5 ?????, ?? ???????? 2007–2009 ????? ???????
????????? ????????? ???????? ??????? ?? ?????? ???? ? ????? ??????????? ?? ?????????????
??????????????, ???? ?? ????. ???, ? 2007 ???? ?????? ?????? ?????????? ? ?????? ??????
??????????? ?????????? ? ???????????? ???????? 72,31 %, ?? ? 2009 ???? ??? ????????
?????????? ?? 55,56 %. ?????? ?????? ????????? ?????? ?? ?????????? ?? ???????
?????????? ? 15,38 % ? 2007 ???? ?? 11,11 % ? 2009 ????. ?????, ????? ? ??? ???? ??????
??????? ? ???????????????? ??????????, ??? ?????? ???? ?????? ?? ??????????????? ??????
???? ? ????? ??????????? ?? ????????????? ??????????????, ???? ?? ???? ????????? ? 2007 
???? 12,31 %, ? ? 2009 ???? – 33,33 %. 
? ??????????? ??????? ?????, ?? ?? ?????? ?????????? ?????????? ?????????
??????????? ? ????????? ??????? ? ??????? ??????? ?????????????. ??? ??? ??????????
????????? ??????? ? ??????????? ? ????? ??????????? ?? ????????????? ??????????????, ????
?? ???? ??????? ????????? ????????? ????????? ?????? ?? ????? ????????? ?????????,   ?
?????? ????? ??????? ??????????? ??????? ? ???????????????? ??????????, ?? ?????
???????? ???????? ??????? ????????? ????? ? ????????? ?????? ????? ??????? ?????.
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???. 3. ???????? ????????? ???????????????? ??????????? ????? ???????????
?????????????, ????????? ???????-???????????? ???????? ???????,
??????????? ?? ????????? ??????????????, ???? ?? ????, ???.
????????? ?????? ????????? ?????? ?? ???????????? ? ????? ???, ???? ??????????
?????? ???????, ?? ?????????? ????????? ?????? ??? ???????????? ?? ???????????? ???????.
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?? ????, ?? ???????? ??????? ??????????? ?? ?????????? ?????, ??? ?? ????????????
???????? ?? ????????????? ???????????? ?? ???????????? ??????? ?? ??????? ????????? ????
??????? ?????????? ??????????? ?????????? ????? ??? ?????????? ???? ???????.
?????????? ???????? ???? ??????? ?? ??????????? ??????????? ????????????
?????????????? ?????? ? ????????? ?????????? ????? – ?????-????????????? ?????????????
?????????? ???????????? ????? ? ???? (???????). ??? ??? ??? ?????????? ????????? ???
?????????? ?????????? ?????? ???????????? ?? ???????????? ???????. ? ???? ?????????? ?????
10 ???. ?????????, ? ??? ????????? 70 % - ?? ?????? ?????. ?? ???? ???????????? ???
????????? ? 1994 ???? ?????????-???????-?????????? ????????, ?? ?????? ????? ??????? 30 
?????????? ????????, ? ??? 22 – ??????? I-II ????? ???????????. ??????????? ??????? ????
??????????, ??????? ??????? ?????? ? ??????????? ????????? ?? ????????, ?????????
???????????????? ??????, ??????? ??’???? ? ??????????? ??????????????.
?????, ?????????? ?? ??????? ?????? ?????????? ????????, ??????? ? ????? ???????? ?
?? ???????????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????????????.
? ??????? 6 [9] ????????? ?????? ?? ??????????? ??????????? ????????????
?????????????? ??????? ?? ?????? 2003–2009 ?.?. ? ????? ??????? ?????, ?? ? 2003 ????
?????? ??????????? ???????????????? ??????????? ? ??????? ?????????????? ???? (????????
????? ? ????, ?????????, ?????????? ???????? ? ??????? ?????????, ???????,
???????????????? ?? ???????????) ??????? ????? 80 %, ????? ? 2009 ???? ?? ??????
????????? ???? ?????????????? ??????????????? ???? ??????? ???????????.
??????? 6 
?????? ?? ??????????? ??????????? ???????????? ?????????????? ???????
????? ??????-
???????
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
???. ????. ???. ????. ???. ????. ???. ????. ???. ????. ???. ????. ???. ????.
????????
????? ? ????
28 23 32 26 35 28 45 31 37 23 45 32 43 15 
????????? 31 30 20 16 25 23 47 36 44 34 45 29 29 17 
?????????? ??
????????????
????????????
32 7 39 7 28 7 28 5 31 12 23 3 25 4 
??????????
???????? ?
???????
?????????
46 39 33 23 44 27 54 24 51 35 67 32 38 16 
???????????
????? ? ????
77 68 71 53 97 70 119 74 112 68 110 69 116 54 
??????? 47 43 42 30 44 41 71 49 74 56 72 47 59 32 
????????????
???? ??
?????????????
???
102 78 89 69 106 90 112 72 107 79 127 72 164 60 
????? 363 288 326 224 379 286 476 291 456 307 489 284 474 198
? ????. 7 [9] ????????? ????????? ???? ??????????? ?? ???????????? ?????????????
????????? ??????????? ???????.
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? ????. 7 [9] ????????? ????????? ???? ??????????? ?? ???????????? ?????????????
????????? ??????????? ???????.
??????? 7 
????????? ??? ??????????? ?? ???????????? ????????????? ????????? ???????????
???????
????? ???????????? ??????????, ????
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ??????
??? „????????” 57 65 80 84 83 95 42 506 
?? „?????????????????” 52 28 45 54 36 46 52 313 
?? „???????????” 27 25 37 33 19 34 27 202 
?????????? ???????????? 62 54 52 56 49 51 26 350 
???? ??????????? ???????????? 163 140 141 136 184 134 130 1028 
?????? 361 312 355 363 371 360 277 2399 
? ????? ????. 7 ?????, ?? ?? ?????? 2003–2009 ?.?. 21 % ??????????? ???? ??????????
?? ??? «????????», 13 % ??????????? – ? ?? «?????????????????», 8,4 % – ? ??
«???????????», 14,6 % – ?? ?????????? ????????????, 42,8 % – ?? ???? ???????????
????????????.
? ????????, ?????????? ? ????. 7 ?????, ?? ? 2009 ???? ?????? ??????????? ?????????
??????????? ??????????? ? ??? „????????”, ?? ?????????? ?? ??????????? ????????????.
?????, ??? ?????????? ????????? ?????????? ?????????????? ???? ??????? ?????
??????? ?????? ????????? ??????????? ? ????????????? ?? ? ????? ???? ???? ????? ???
????????? ???????????. ?????, ???? ???????????? ??????? ????? ??????? ?????????? ??
???????? ?????????? ?? ???????????? ??????, ???????????? ????????? ????? ???????????,
??????? ?????????? ??? ????? ????????????? ??????.
?? ???? ??????? ????? ??? ????????? ???????? ?????????????? ??????, ?? ?????
?????????? ????????? ?? ??????????? ???????????? ?????????? ??????????? ???????????? ??
???????????? ???????. ?? ?????? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ????????? ??
????????? ???????, ???????????, ??????????? ??????? ?????.
? ????. 8 [9] ???????????? ?????? ?????????????? ???????? ? ????????? ??????????????
??????.
??????? 8 
?????? ?????????????? ???????? ? ????????? ?????????????? ??????
??????? ? 2003-2009 ??.
? ????? ????????????? ??????, ????
2003 2005 2006 2007 2008 2009 ??????
2003-
2009
1 ???????????????? ?
????????????????
71 113 93 97 80 67 521 
2 ??????????? ????? ? ???? 52 29 40 52 57 32 262 
3 ??????? 21 16 13 17 34 38 139 
4 ????? ? ????? 40 27 44 37 32 52 232 
5 ?????????? ??????????? 11 26 25 39 51 56 208 
6 ????????? ????????????
??????????????? ??????
11 10 15 6 6 10 58 
7 ?????????? ???????? ?
??????? ?????????
6 8 9 12 13 13 61 
8 ????????? ???????????? 47 53 51 52 43 48 294 
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??????????? ????. 8
9 ???????? ?? ???????
????????????? ??????????
4 1 9 4 - 9 27 
10 ??????????????? ???????
?????????????????
2 3 9 4 8 9 35 
11 ???????? ????? ? ???? 3 2 6 5 13 6 35 
12 ??????? ?????????? ?
??????????
- - - - 3 - 3 
13 ?????????? ?? ??-
?????????? ???????
1 7 3 5 6 8 30 
14 ????????? - - 5 6 6 4 21 
15 ???????? - - - 2 - 9 11 
16 ?????? 269 295 322 338 352 361 1937 
?? ????? ? ????? ???? ???????, ?? ??????? ????????? (??????? ?????????? ?
??????????, ????????? ?? ????????) ?? ??? ?????????? ??????? ?????????????? ????????????, ??
?????  (???????????????? ? ????????????????, ??????????? ????? ? ????, ???????) ??????
???????? ?????? ???????????.
?? ?????? 2003–2009 ?.?. ? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ??????????????
??????????? ? ????? ?????????? ?????????: ??????????? ? ???????????????? – 521 ?????
(26,9 % ??? ????????? ?????????); ??????????? ????? ? ???? – 262 ????? (13,52 %); ??????? – 
139 ???? (7,2 %); ?????????? ???????? ? ??????? ????????? – 61 ????? (3,1 %); 
??????????????? ??????? ????????????????? – 35 ???? (1,8 %); ???????? ????? ? ???? – 35 ????
(1,8 %); ????????? ? ???????? – 32 ????? (1,6 %). 
? ??????? 9 [4] ????????? ???????? ??????? ?????????? ???????????? ???????????? ?
????????? ?????????????? ??????, ??? ???? ?????????? ?????????????? ???????????? ??????. ?
????? ??????? ?????, ?? ?? ?????? 2003–2009 ???? ????????? ???????????? 3119 ?????, ? ???
– 2742 ????? (87,91 %) ? ??????????? ???????????? ??????. ????, ???? ?????? ????? ????
?????, ?? ?  2009 ???? ?????? ?????????? ???????????? ??????????? ? ?????????? ? 2003 
?????, ? ?????? ?????????? ???????? ?????????? ?? 59,9 %.
??????? 9 
?????? ?????????? ???????????? ???????? ????????? ?????????????? ??????
? 2003-2009 ?.?.
??????, ????
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ??????
2003-2009
?????? 571 486 505 459 375 391 332 3119 
? ???? ????? ???
????????????
?????? ???????
558 424 470 413 347 331 199 2742 
?????? ???? ????-
??? ??????????
???????????? ???
?????? �???.�?-
????? ?????? ??-
????? ? ?????????
??????? ?????-
????? ?????????-
???, % 
97,7 87,2 93,1 90,0 92,5 84,7 59,9 87,91 
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? ????. 10  [9] ???????????? ?????? ?????????? ???????????? ???????? ??????????? ?
???????????? ??????? ??????????? ??????????? ??? «???????? ???????» ?? ?????
??????????? ???????????? ?????? ??????? ? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ?
2003-2009 ??.
??????? 10 
?????? ?????????? ???????????? ???????? ??????????? ? ???????????? ???????
??????????? ??????????? ??? «???????? ???????» ?? ????? ??????????? ????????????
?????? ??????? ? ????????? ?????????????? ?????? ??????? ? 2003-2009 ?.?.
??????, ????
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ??????
2003-
2009
?????? 558 424 470 413 347 331 199 2742 
? ???? ?????: 
?? „?????????????????” 165 154 96 56 67 57 60 655 
?? „???????????” 222 216 296 283 229 235 104 1585 
??? „????????” 108 13 63 48 21 12 4 269 
??? „????????????????” 40 1 1 - - - - 42 
?? „??? ???????” 2 - - - - - - 2 
„??????????????????” - 11 - - - - - 11 
?? „?????????????????” - 3 - - - - - 3 
??? „???????? ???????”
(??????? ??????????)
21 26 14 5 1 - 6 73 
„???????????????????” - - - 4 5 - 8 17 
???? „????????????? ???????-
????? ????????”
- - - 2 3 - - 5 
???????????? ????????????
„??????”
- - - 13 - - - 13 
???? „??? ?????” - - - 2 - - - 2 
??? „?????????????” - - - - 17 16 - 33 
???????? „?????” - - - - 3 - - 3 
???? „??????????????????????” - - - - 1 - - 1 
??? „?????????????” - - - - - - 15 15 
?? „???????????????????” - - - - - - 2 2 
? ????? ??????? 10 ?????, ?? ? ?????? ????????????? ????????????? ?????????
??????????? ???????? ??????????? ? ???????????? ? ???????? ?????????????? ??????????
??????? ???? ?? ?????????. ?????? ??????????? ????? ?????? ??????????? ????????
??????????? ? ???????????? ? ????? ???????????, ?? ?? “?????????????????”; ??
«???????????»; ??? «????????». ?? ?????? 2003–2009 ???? ? ????????? ??????????????
?????????? ??????? ???? ????????? ?????????? ???????????? ???????? ??????????? ?
???????????? ??????? ??????????? ??????????? ????? ??????????? ????????????? ?????????:
655 ????  (23,9 %) ??? ?? «?????????????????»; 1585 ???? (57,8 %) ??? ?? «???????????»;
269 ???? (9,8 %) ??? ??? «???????????» ? ????? ??? ????? ??????????? ??????. ???? ?????
???????? ?????, ?? ?????? ?????????? ? 2009 ???? ? ?????????? ? 2003 ????? (????? ??? ? ???
????) ??????? ?????????? ???????????? ???????? ??????????? ? ???????????? ???????
??????????? ??????????? ??? «???????? ???????» ?? ????? ??????????? ???????????? ??????
??????? ? ????????? ?????????????? ?????? ???????. ?? ???????? ?? ??? ??????????
????????? ?? ????????????? ?????? ?? ????? ?????????????, ??? ? ????????? ????????????
?????? ??????????? ???????, ?? ????? ???????????? ?? ???????, ??? ?? ?????? ?????? ?????.
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Висновки
Ринок праці в Україні потребує серйозного вивчення з точки зору наявності трудових 
ресурсів з певними професійно-кваліфікаційними характеристиками, так і визначення потреби 
у підготовці цих спеціалістів відповідно до вимог та  потреб підприємств різних галузей. 
Повинна бути створена державна система моніторингу, яка би давала можливість вивчати 
замовлення та потреби підприємств та надавати відповідні рекомендації вузам щодо обсягів 
підготовки тих чи інших спеціалістів. Необхідно наладжувати тісні зв’язки між вузами та 
підприємствами, що в подальшому буде сприяти створенню корпоративних університетів як 
найбільш ефективного сучасного механізму підготовки та розвитку конкурентоспроможних 
фахівців.
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ANALYSIS OF MARKET DEMAND ON THE SPECIALISTS OF FUEL 
AND ENERGY COMPLEX
O. V. TJUPISHEVA, Graduate student
O. G. CHURJUMOVA, probationer-researcher
In articles the analysis of requirement for experts of a fuel and energy complex is carried out, 
tendencies of development of the enterprises of power and oil and gas area, a condition of prepara-
tion of experts in profile high schools, prospects of employment of graduates are defined. It is given 
the recommendation concerning improvement of preparation and improvement of professional skill 
of experts on the basis of corporate universities.
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